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I n d e x
Num bers 11 through 20
- A -
American Literature 16:14-22, 24-25 (illus), 27-33; 19:3-7, 17 (illus); 
20:27-33; 34-42.
Andersen, Hans Christian 12:35.
Antarctic—Discovery and Exploration 11:35-45.
Arctic Ocean—Exploration 14:38, 42.
Argentina—Periodicals 11:16-17.
-  B -
Benson, Mildred Wirt
THE GHOST OF LADORA 19:20 (illus), 24-29.
Better Homes and Gardens 17:27-33.
Bogue, Allan G.
HERBERT QUICK’S HAWKEYE TRILOGY 16:3-13, 23 (illus). 
Booth, Maud Ballington 13:13-16, 18 (illus).
Brack, O M, Jr., and Curt A. Zimansky
THE CHARLES B. WOODS FIELDING COLLECTION 15:20- 
21 (illus), 26-32.
Bush, Sargent, Jr.
THE ACHIEVEMENT OF JOHN T. FREDERICK 14:8-22, 23 
(illus), 27-30.
- c -
Carp, Robert A.
THE PUBLIC AND PRIVATE PAPERS OF JUDGE WILLIAM 
F. RILEY 11:19-24, 29.
Casserio, Giulio 18:15-16, 19 (illus).
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Catherwood, Frederick 16:14-22, 24-25 (illus), 27-33.
Views of Ancient Monuments 16:27-33.
Chautauqua Assembly 19:8-9.
Children’s Books 12:18-23, 26-39; 19-20 (illus), 24-29; 20:22-23 (illus), 
27-31.
Chile—Periodicals 11:13-16.
Clapp, Philip Greeley 17:3-14, 20-21 (illus), Bibliography 17:12-14. 
Colombia—Periodicals 11:10-11.
Columbo, Realdo 18:12-13.
Commelin, Hieronymus 12:11.
Cook, James 11:26-27 (illus), 30-45; 14:31-46.
The Journals of Captain Cook 14:26 (illus).
Corey, Paul 17:15-18, 19 (illus), 23-26.
Mantz Trilogy 17:18, 19 (illus), 23-25.
Cuba—Periodicals 11:10.
— D —
Dickey, Jack W.
AN ENTOMOLOGIST OF THE EIGHTEENTH CENTURY: 
JOHANN CHRISTIAN FABRICIUS 13:19 (illus), 21-24.
-  E -
Eaton, Seymour 20:27-33.
Ecuador—Periodicals 11:11-12.
Edgeworth, Maria 12:28-29.
Emblem Books 14:3-7, 25-26 (illus).
Engikyakushiki 15:23.
English Literature 15:3-10, 19 (illus), 20-21 (illus), 26-32; 18:18, 23-25. 
Eno, Henry 15:13-14.
Entomology—18th Century 13:21-24.
Epstein, Marc J.
THE PROGRESSIVE PARTY OF 1948 16:26 (illus), 34-40. 
Estienne, Henri 12:6-8.
Estienne, Robert 12:6.
-  F -
Fabricius, Johann Christian 13:19 (illus), 21-24.
Philosophia Entomologica 13:19 (illus). 
Fabricius, Hieronymus 18:14-15.
Fallopius, Gabriel 18:13-14.
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Farran, Don
RECOLLECTIONS OF THE FEDERAL THEATRE 18:22 
(illus), 26-36.
Federal District Court—Eighth Circuit 1950-56 11:23-24, 29. 
Fielding, Henry 15:20-21 (illus), 26-32.
Fitzmaurice, James
A GATHERING OF EMBLEM BOOKS 14:3-7, 24-25 (illus). 
Forster, George
A Voyage Round the World 11:44.
Frederick, John T. 14:8-23, 27-30.
French, Alice 20:26 (illus), 34-42.
Friends of the University of Iowa Libraries 
Membership List 1969 11:46-50
1970 13:31-36
1971 15:33-38
1972 17:34-40
1973 19:30-36
-  G -
Galenus 18:4-5.
Galloway, George 15:3-10.
Greek Printing 12:3-12.
Greenaway, Kate
Book of Games 12:23 (illus).
Grimm Brothers 12:32-33.
Guatemala—Periodicals 11:9-10.
-  H -
Haight, Gordon S.
LETTERS FROM GEORGE HENRY LEWES TO RICHARD 
HENGIST HORNE 18:18, 23-25.
Hawaiian Islands—Discovery and Exploration 14:36, 40-42.
Herring, Clyde, Iowa Governor 1933-37 11:20.
Herwagen, Johann 12:10.
Holcomb, Dorothy R.
PHILIP GREELEY CLAPP 17:3-14, 20-21 ( illus).
Holt, Rochelle
LAURENCE HOUSMAN’S LETTERS TO GEORGE GALLO­
WAY, 1903-1905 15:3-10, 19 (illus).
Horne, Richard Hengist 18:18, 23-25.
Hossō shiyō shō 15:17-18, 22 (illus), 23-25.
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Housman, Laurence 15:3-10, 19 (illus). 
Humphrey, Hubert H. 12:13-17, 24-25 (illus). 
Hunt, Leigh 18:18.
-  I -
Ingham, William Harvey 15:14-15.
Iowa—History
1880-1960 13:3-12.
19th Century 16:3-13.
1910-1930 17:18, 23-25.
Early 20th Century 19:10-15.
Iowa—Land Records 13:20 (illus), 25-30.
Iowa—Politics 11:19-21.
Iowa—Settlement 15:11-17; 16:3-13.
Iowa Authors 13:3-12, 17 (illus); 14:8-22, 23 (illus), 27-30; 16:3-13, 
23 (illus); 17:15-18, 19 (illus), 23-26; 19:20 (illus), 24-27; 20:3-21, 
25-26, 34-42.
Iowa Indians 13:25-26.
- J -
Jackson, Donald F.
SIXTEENTH-CENTURY GREEK EDITIONS AT IOWA 12:3-
12.
Japan—Legal Thought 15:17-18, 22-25.
Johnson, Wendell 20:3-22, 23 (illus).
Jordan, Philip D.
THE ROOSEVELT BEARS-TEDDY B AND TEDDY G 20:24- 
25 (illus), 27-33.
-  K -
Kahler, Karl
THE HOSSŌ SHIYŌ SHŌ : A COMPILATION OF TRADI­
TIONAL LEGAL THOUGHT IN JAPAN 15:17-18, 22 (il­
lus), 23-25.
-  L -
Land Speculation—Iowa 13:27-30. 
Latin American Periodicals 11:3-18.
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Lauritsen, Frederick M.
RARE NINETEENTH-CENTURY LATIN AMERICAN PERI­
ODICALS 11:3-18, 25 (illus).
Lavery, Emmet
Ex-President 18:28.
Lear, Edward 12:35.
Leary, Bernice E.
MILESTONES IN CHILDREN’S BOOKS 12:18-22, 23 (illus), 
26 (illus), 27-39.
Lewes, George Henry 18:18, 23-25.
-  M -
Mabbott, Thomas Ollive
THE BOOKS IN THE HOUSE OF USHER 19:3-7, 17 (illus). 
Manuzio, Aldo Pio 12:3-5.
Martin, John
THE VESALIAN SCHOOL OF ANATOMY IN RENAISSANCE 
PADUA 18:3-17, 19-21 (illus).
Maya Indians 16:14-22, 24-25 (illus), 27-32.
McCown, Robert A.
IMPRESSIONS OF EARLY IOWA: PIONEER LETTERS AND 
REMINISCENCES 15:11-16.
PAUL COREY’S MANTZ TRILOGY 17:15-18, 19 ( illus), 23-26. 
RECORDS OF THE REDPATH CHAUTAUQUA 19:8-16, 18-19 
(illus), 20-23.
McQuin, Susan C.
ALICE FRENCH’S VIEW OF WOMEN 20:26 (illus), 34-42. 
Medical History 18:3-17.
Mexico—Periodicals 11:4-9, 25 (illus).
Midland Magazine 14:11-18, 23 ( illus).
Moeller, Dorothy
WENDELL JOHNSON: THE ADDICTION TO WONDER 20: 
3-22, 23 (illus), Bibliography.
Muehl, Lois B.
RUTH SUCKOW’S ART OF FICTION 13:3-12, 17 (illus).
Music Education 17:3-9.
Myers, Virginia A.
FREDERICK CATHERWOOD: ENGRAVINGS AND LITHO­
GRAPHS FROM THE MAYAN DRAWINGS 16:14-22, 24-25 
(illus), 27-33.
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- N  -
Newbery, John 12:20-22, 27-28.
Newman, John
HUBERT HUMPHREY ON THE DEATH OF F.D.R. 12:13-17, 
24-25 (illus).
Northwest Passage 14:31-32, 36-39, 42-43.
- O -
Oporinus, Johann 12:10-11.
- P -
Pacific Ocean—Discovery and Exploration 11:30-45; 14:31-46. 
Paluka, Frank
THE VOYAGES OF CAPTAIN COOK: A BICENTENNIAL 
EXHIBIT (Part II) 11:26-27 (illus), 30-45; (Part III) 14:26 
(illus), 31-46.
Paraguay—Periodicals 11:17-18.
Peru—Periodicals 11:12-13.
Poe, Edgar Allan
The Fall of the House of Usher 19:3-7.
Progressive Party—1948 16:26 (illus), 34-40.
- Q -
Quick, Herbert 16:3-13, 23 (illus).
Vandemark’s Folly 16:3, 5-13, 23 (illus).
-  R -
Redpath Chautauqua 19:10-16, 18-19 (illus), 21-23.
Reuss, Carol
CHESLA C. SHERLOCK AS FIRST EDITOR OF BETTER 
HOMES AND GARDENS 17:22 (illus), 27-33.
Riley, William F. 11:19-24, 29.
Roosevelt, Franklin D. 12:13-17.
Ryōnogige 15:18, 23.
Ryōnoshūge 15:23.
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- s -
Sac and Fox Indians 13:25-26.
Sherlock, Chesla C. 17:22 (illus), 27-33.
Sparrman, Anders
A Voyage Round the World with Captain Cook in H.M.S. Resolu­
tion 11:26-27 (illus), 45.
Spiegel, Adriaan van den 18:16-17, 21 ( illus).
Stephens, John Lloyd 16:14-15.
Incidents of Travel in Central America, Chiapas, and Yucatan 
16:14-15, 20-22.
Stuttering 20:3-8.
Suckow, Ruth 13:3-12, 17 (illus).
The Bonney Family 13:17 (illus).
Swierenga, Robert P.
THE IOWA LAND RECORDS COLLECTION: PERISCOPE 
TO THE PAST 13:20 (illus), 25-30.
- T -
Thanet, Octave
SEE French, Alice.
-  U -
University of Iowa—Department of Music, 1919-1954 17:4-7.
University of Iowa—Department of Speech Pathology and Audiology 
20:5-13.
- V -
Venezuela—Periodicals 11:11.
Vesalius, Andreas 18:6-11, 20 (illus).
De Humani Corporis Fabrica Libri Septem 18:7-10, 20 (illus). 
Volunteers of America 13:13-16.
-  W -
W.P.A. Federal Theatre Project 18:26-36.
Wallace, Henry A. 12:13-17; 16:26 (illus), 34-40.
Welty, Susan Fulton
MAUD BALLINGTON BOOTH OF THE VOLUNTEERS OF 
AMERICA 13:13-16, 18 (illus).
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Women in Literature 1890-1910 20:34-42. 
Woods, Charles B. 15:27-28.
- Z -
Zimansky, Curt A.
SEE Brack, O M, Jr.
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